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Na suinocultura moderna, várias práticas de manejo
são realizadas logo após o nascimento dos leitões, tais
como: secagem dos leitões e reanimação daqueles que
nascem afogados; amarração; corte e desinfecção do
cordão umbilical; corte dos dentes e cauda; orientação
nas primeiras mamadas; identificação dos leitões e
aplicação de medicamentos. Além isso, ás vezes
torna-se necessário, auxiliar ou interferir no parto ou
mesmo aplicar medicamentos à porca.
Com o objetivo de facilitar essas atividades e mel-
horar a qualidade da assistência ao parto e aos recém-
nascidos, a Embrapa Suínos e Aves desenvolveu o “kit”
maternidade, composto por um local para acomodar os
leitões em decúbito dorsal, para facilitar a amarração
e corte do umbigo e por um compartimento para
armazenar papel toalha, algodão, frasco com desin-
fetantes para o umbigo, frasco com barbante imerso
em desinfetante para amarrar o umbigo e guardar
adequadamente outros utensílios usados no parto,
como: (agulhas, seringas, tesouras, bisturi e alguns
medicamentos). A Figura 1 apresenta o “kit” já montado
e com um leitão sendo manejado, respectivamente.
Na Figura 2 são detalhadas as etapas para produzi-lo,
conforme segue:
Figura 1 – Manejo do leitão
1. Base
Uma lâmina de madeira aglomerada (compensa-
do naval), com espessura de 1,5 cm, dimensões
de 0,32 m × 0,80 m, e vazada em dois locais
(Figura 2B vista inferior).
2. Cabeceiras da calha de contenção
Consiste em dois suportes com configuração
detalhada na vista lateral das Figura 2E e 2I.
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3. Calha de contenção
Consiste em fixar duas tábuas, com dimensões de
0,10 m × 0,40 m, cada uma na respectiva lateral
dos suportes da calha e, encaixados junto aos
elementos vazados da base (Figuras 2F, 2H e 2I).
Essas tábuas devem sofrer um processamento
de desgastes (champrar), tanto na parte inferior
como na superior, para proporcionar melhor efi-
ciência nos encaixes, e na forma anatômica do
animal.
4. Caixa de instrumental
Consiste de uma caixa com dimensões externas
de 0,18 m × 0,28 m × 0,125 m (largura, profun-
didade, altura) e dotada de tampa (Figuras 2G e
2L).
5. Suporte de medicamentos (esponja)
Com a finalidade de manter estável os recipi-
entes (frascos) contendo desinfetantes, alicates,
tesouras e barbante, utiliza-se de um anteparo
com dimensões 0,155 m × 0,32 m × 0,06 m
(largura, profundidade, altura) e dotado de abertu-
ras (furos) para inserir os respectivos recipientes.
As dimensões dos abertura deverão ser idênticas
aos recipientes utilizados (Figuras 2A e 2L).
6. Acabamento:
Todas as peças deverão ser lixadas, evitando-se
qualquer presença de ferpas. As cabeças dos
pregos deverão se inserir à madeira e serem
calafetadas. A pintura de cobertura deverá ser
feita a base de tinta à óleo.
O kit maternidade para auxiliar nas práticas de
manejo, com a porca e os leitões durante o parto,
é móvel, facilmente transportado por uma pessoa
e adapta-se à largura da cela parideira, onde
normalmente é colocada durante o trabalho de
parto (Figura 2).
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